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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
WEYLER
seÍlO~ Cápitán g"éirlll'ál d€ CltB'tilla. In NiléV'lt.
Señor OrdeBador de pagos de Guerra.
ARMAMENTO Y MUNIerONES
Excmo. Sr;: En viólta del expediente que V.' E. cursó á
este Ministeril> en 5 de diciembre próximo pasado, instruí·
do en averiguación dé la responsabilidad que pudiera existir
por la pérdilía de 18 fesiles Remington con sus bay~netaEl,
vainas y 1.856 cartuchos que tenia á !:lU cargo el 6.° batallón
de Voluntarios de la Habana. al rendirse el destacamento de
«Diana», el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regen.
te del R<:>ino, de acuerdo con lo expuesto por el Ordenador,
de pa¡ros de Guerra, se ha eervido declarar la irresponsabili.
dad df>l citado CUHpO¡ en el cual serán dados él.e baja. los re·
feridos ~fect"!i de guerra sin cargo·para el mismo ni entidad
t!lgnna. d..,tf'rminadR., con arrp,glo á lo dispuesto en la real or-
den de 17 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCltos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
REALES ORDENES
~~~~......-..~./'-"---~ .............-...,.. ........., ....- -~~
P ARTE OFICIAL' SECOIÓN DE AETltLEllÍA
SUBSECRETARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi.
tán p;eneral de Castilla la Nueva. falleció el 16 de;;l corriente
mee, en Badajoz, el general de brigada D Tulio Agudo y Ve-
lasco. que se hallaba en ¡,¡ituación de cuartel.
De real orden 10 digo á v. E. para flU eonocimip,nto y fi-
nes col'tl;lspondif'ntes. nros guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE INFANTEBíA
.SUPERNUMERARIOS
Excrno: Sr. Vista la inFitancia que V. E. clltBÓ á: e¡:.;te
MiIíilrterio éti 8 del mes actual. promovida por'el CApitán de
Infantería (E. R.), afecto á la Zona de rec1ntamipnto de Ma-
drid núrrt. 57. D. Manuel Ramírez Segundo, en solicitud de
pal"ar á situación ~e supf'rnumerario sÍE] sueldo con residen·
cia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rep;ente del Rl'ino, se lia servido acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo dispU(~sto en el real decreto de 2
de agosto de lR89 (C. L. núm. 362), quedan·do adscripto para
todos sus efecto!:! á la subinspección de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. ~adrid
18 de junio de 1901.
WEYLER
Seilbr Oapitá.'íJ. general de Castilla la NuéVa.
Sefídt Ott1~Íitt~or dé pfig<J6 dé Guerra.
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e.1it .
'Excmo. Sr.: Én vista del expedieúte que V. E. CUrSó á
este Ministerio en 18 demar~o próximo palilado, insttuido
en averiguación de la rCl:'ponsabilidad que podria existir por
el deterioro de 272 sables á cargo del regimiento Caballe-
ria de Sagunto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre liL Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo expuesto por el Orde-
nador de p9g0S de Guerra, ha tenido á bien declarar la irree-
pODl"abilidad del citado cuerpo, por hallarse el caso compren.
dido en la excl'pcíón primera del arto 12 del reglamento
tie 6 de E'eptiembre de 1882; debiendo darre de baja dicho
armamento, sin cargo para el mencionado regimiento ni en-
tIdad alguna determinarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
17· de junio de 1901.
WEYLER.
Señor Capitán general de OMtilla la NuéVa-.
SéAor·Otd-etitltior dé pagoS dé Ghetra.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de enero próximo pasado, instruido en
averiguación de la responsabilidad que podria existir por la
rotura de la hoja del sable que uBaQa pllra el servicio el sar-
gento del regimiento Caballeria de Vitoria núm. 28, Antonio
Puertas Hernández, teniendo en cuenta que en la real orden
circular de 21 de junio de 1895 (C. L. núm. 180), se expresa
la forma en que deben resolverse esta clase de accidentes, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenida á bien disponer que se aplique al caso de
que se trata la expresada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
W.il1YLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto, por real orden dé 17
de septiembre próximo pasado, que se procediese al recono-
cimiento de lail pólvoras existentes en la plaza. del Ferrol,
por una comision nombrada al efecto, el Rey (q. D. g.), Y
éÍl áu Iiombre Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner:
1.0 Que el teniente coronel D. Luis Santiago y capitán
D. Luis Tur, pertenecientes á la ComisiÓn de experiencias de
Artilleria de este Ministerio, se trasladen á dicha plaza para
cumplimentar lo prescripto en la real orden citada, conser·
vándoseles las atribuciones y facilitándoseles los elementos
que en aquélla se disponia. ,
. 2.o El Comandante general de la octava región designará
un comandante y un capitán del arma para que, en unión del
jefe y capitán mencionados, formen una comieión, la cual
podrá proceder, si lo conceptúa necesario, al reconooimiento
de todo el material de artilleda existente en la plaza referida,
fijAndose en el aotual estado de servicio del mismof y en caso
de observar algunas deficiencias, en las causas que puedan
haberlas producido, tanto si proceden de su conservaeión ó
accidentes en el servicio de fuego, como si tuvieran origen
en su defectuosa instalación en las haterias; y
3.o El obrero Lorenzo Lapaz ~scobar, de la primera como
pañia del parque de esta corte, deberá incorporarse á la co·
misión citada, en la forma prescripta en la ref,erida soberana
dIsposición. .
De real orden 10· digo á V. EL para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 dé junio de 1901.
WEYLER
Btliíor Capitán general de Galicia.
-.-
S:&lq~I6N DE OVEBPOS' DE SEBVICIOS ESP:J!lOIALES
INVÁLIDOS
EXcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar·
gento que fué de la guerrilla de Sagua de Tánamo (isla de
Cuba), Gabriel Oalabuéh Beatón, en súplica de qqe, ínterin
se tramita el expediente comprobatorio de su inutilidad, se
le agregue á la Sección de inútiles del cuerpo de Inválidos,
el Hey (q. D. g.),.y en su nombrela Reina Regente· del Rei-
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no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 13 de mayo
último, se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de mayo
próximo pasado, en el que participa haber concedido, con la. .
misma fecha, prórroga á la licencia que por enfermo se halla
disfrutando el capitán de Carabineros, de la comandancia de
AIgeciras, D. Manuel Gassol Aguilera, quedando en situación
de reemplazo, el Rey (q. D. g.), Y en· su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, al J;Dismotie~pQ,que el citado capi•.
tán quede afecto, p!:tra el percibo de sus haberes, á la coman·
dancia de Algeciras, á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañO$. Madrid
17 de junio de 1901. .
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucii:t.
Señores Capitán general de la sexta región y Director ge-
neral de Carabineros.
•••
SECOI6N DE AD:MINISTRA0I6N :MILITA!.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de mayo próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento In-
fantería Reserva de Játiva, en súplica de autorización para
reclamar pensiones de cruces del Mérito Militar, que poseen
varios individuos y clases de tropa, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-:-
der dispensa de presentación de los justificantes de revista
omitidos en enero del año actual por el corneta Vicente Ferrer
y soldado Francisco Estornen; ateniéndose el referido cuerpo,
para las demá!l reclamaciones, á 10 qúe disponen las reales
órdenes circulares de 11 de octubre último (C. L. núm. 201)
y 27 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.· .
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pago/!! de Guerra:.
Excmo. Sr.: En vist,a de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de marzo último, promo-
vida por el soldado de Infanteria Vicente Arlandis Ibiza, en
súplica de abono de pensionea de una cruz del Mérito Mili.
tar de 7'50 pesetas mensuales, desde enero de 1900 á febrero
del año actual, el Rey (q. D. g.), y·en su nombre la Reina Re-
gente dei Reino, ha tenido á bien conceder,al reQurJ;~!lt~~~..
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pene;a de presentación de los justificantes de revista ?mitidos
en los meses de enero y febrero últimos. para que P9r el:.re-
gimiento Infantería Reserva de. Játiva pueda~ serle recla-
madas las pensiones de dichos meses en el pnmerextracto
que formalice. y disponer que por lo 'que se refiere á los .de-
vengado! en el año anterior. se atengan la Zona de rec.luta-
miento de Játiva y regimiento Iufantería Reserva de Igual
nombre. á lo que dispone)a real orden. circular de 27 de-
mayo próximo pasado (O. O. núm. 115). . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIento y
dl'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
17 de junio de 1901.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
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I~DEMNIZAOIONES
EXCDlP. Sr.~ El R~y (q. p~ g.), y. en su nombre la Reina
Regente del Reinó, Be ha servido aprobar las comisiones ~e
que V. E~ dió cuenta á este Ministerio en 9 de' mayo próxI.-
·mo pasado, cor.feridas en los meses de febrero, :marzo·y abrIl
últimos ál pers~)llal cOQlprendido en1a relación que á con-
tinuación se iI\serta,.que comienza con D. Antonio Constan-
tipi Bage~ y cOIl.cluye con D. Lucas Zamora' Monterrubio, .de-
clarándolas indeI;Xlnizables con los beneficios que señalan los
articulOB.del reglameato q~e en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V; E. para sn· conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
o~aqij.d 17 de:junio d~. 1901.
WEYLER
, 8~ñoroCapitán gen.eral de laS islas Oanarias•..
~ñorOrdenadol' dEl;,p~gos dé Guerra.;·
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ComIsIón co~ferida.Puntosdonde se desempeñó
la comIsión
Las Palmas (Gran Ca·
Dlilia).. •• •.•..••. ¡Estudiar el establecimiento del sistema telemétrico.
Orotava y pup.hlos de . ' .
8U demarcación..... Acompafiar al gene~1I11Dspector en reVllilta.de los batallone.s de
ldem •••••••.. '....... Reservll de,estas lslllS.
Idem ••••••••••••'•••. Asistir como auxiliar en la revista de inFlpección de los 'batl'llones
dt' Reeel'va.
Santa Cruz deja. Palmll. Dirtlcci1n de las obra. de reforma del. cunrtel de San Franciscfl.
Las Plllmas (GI'an Oa·
narlil) '. •.•...•. • Acompat'iando ai Capitán general del:'distr-.o.
~Slln SebaEltián de la Go-/( mera y Hel'migua••• \A reconocer dos soldados.
I l '
10 Y 11
10 Y ].l
16
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
Artlculos
del re¡¡lamento
ó real orden
en que estan
comprendIdos
Relación que Be tita
NOMBRESCIUC5Armu 6 GuerpOI
Idl':ti Mat'stro de obras ) Domingo PIsaca Fernández ..
Infantería•••••••••••••.••••.• Capitán ayudante.. » Francisco de Roza Falcón.••••••
Sanidad Mllitar o •••••••• Médlcollrimero »José Seccbí de Angp,IL .
loem •••••• o Otro segitndo••· 1) LUCllS Zamora Monterrubio ..
Granadilla (Tenerife) .•IReconocer al solda.do dp.l regtm. iento llifantería de Canluial!l núme~
ro 1, Francieco Rodrlguez Mejíaa.•.
. I l'san ~ateo, Santa Brí.~
lnfanterfa. •. ICapiun I ).José Echevarría González 2' gicla, Tp.ldo, lnglmlo, A intervenir. en la tran~ferencia de arma.roento de loa batallona
• •.••••.•••••••• ••••.•• '" Agülmes y San Bal" de Reserva n.úms~ 4: y 8.
I
tolomé•••••••••.•. ,
Estado Mayor General.. •••.••• Genenl de brigada'l ) Elicio Cambreleng y Bérriz..... • lord'tava y p~óeblOsdesu)Revista de inspección de los patallones de Reserva de Canarias.
emarcaCl n • • •• •• ~
\
caPitán, ayudante J ItA .. Al d R. O. de 8 de jn- [d iA(~ompafiar en la revista antes citada al general D. Elieio Caru-
de campo ' ac n o pallclo vara o...... nio (D. O. nú. ero ¡ breleng.
Capitán »lianup.I Martfnez Deniz......... mero 120) ••••¡Idem •••.••••....•••..\uxillar la rf\Villta de inspección á los halallones de Reserva.
reniente coronel... »César Bucet!' Rasa ,...... •• ••• • hiem •••..•.•••..•.. , Sl:lcrtitarlo del geJlt'rallnspector en revitlta paraJos cuerpes de Re-
f1erva de dicbas Isllls.
Infantería ls,.I~adO Magín C~bels Anbets •...••••••••. 22 ldem .•••.•••••••••. ' Asistente del teniente coronel D. CésaJ B~eta.
Cbpltán _. '.' .•••••• D. Franl:lsc~ R..che Lablll'a ..•••.• 1 10 y 11 Santa Cruz de laPalma. Juez ins~ructor en una cau.a instruida pOI' Insulto á fuellZa armada.
Prtmer temente. . •• »MIIlluel JlD,énf'z Lópl'z •.•.•• , •• 24 Idero ••.•..•.•.•••.•. CondUCir caudales pllra su batallón.
M.O armero de S,a..• Elías Domingúez Romero.......... 22 Orotava y pueblol!l dt'
I I!IU demarcación ••••• Asistir á la revil'lta de inspección de )os ootal101'les de-ResArTa.Sargento••.•••• '" José Vegazo Torres o.......... 22 rdem. ••.••• • ASistir como escl'ibil·nt.. auxiliar en la re-vista de- iuspeccion deI ' ios batallones de Rel:<erva.¡Primer teniente.... D. Patricio Prieto SelovenB ••••••••Artillería•••••.••••.•••••••••• Capitán•••••..•••.. ) Rosend~ Mauriz Martínt'z•••••••
í Armpro,••••••••••. Ramón Ql1lntel'o Pérez .••••••~ •••.
ngenieros ••••.•••••••.••.•••• ¡Capitán D. José Galván Balager ••••••. o ••••
,Sanidad Militar•.••••••.••••.• IMédico primero•••• ID. Antonio Constantlni Bager.; ••••
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MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN. MILITAR
~xcmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del ~ehio, ha tenHo á bien disponer se manifieElte
aV. E. el agrado con que ha visto l~ iniciativas, actividad
y celo desplegados por el subinspector médico de primera
018se del cuerpo de Sanidad Militar D. Juan Berenguer y Sao
laaar y el comi~ario de guerra, d. 8t'gundll clase D. Jnan de la
Cuesta y Armiño. director é interveptor, reapectivamente, del
hoapital militar de esta corte, en los estudios y experil"nt1ias
que se practicaron en dicho establecimiento acerca de la
BubEltitución del jergón COn relleno vegetal que actualmente
se usa en la cama <le tropa del Rervicio de hosoitales, por <el
8omm1ers Ó j"r~ón 'de telll.metá.ljca, rtlforma que se imponillo
como útil y beneficiosa para 108 interesesdel Estado, y hasta
húmanitaria para la salud del soldado enfermo.
DHell,lorden lo digo & V. E. para su conocimiento}
satiElfacción de los interesados. Dios guarde á V. E. muchos
afíOf!. Madrid 17 de junio de 1901.
general de Oastilla la Nueva.
• ID ••
Excmo. Sr.: Los satif'fflctorios resultados ob·
tenirl08 en 108 enearos mandados llevar á cabo en el hOflpital
militar de eeta. corte (Oarabanchf>l), por reales órdenes de 22
de junio y 30 de octubre de 1897 (D. O. núms. lR7 y 246),
con el fin de sub..tituir en la cama. de t,ropa para hoslJitalf'H
~l ier~ón con relleno vegetal por el sommiets de ~lametali(',8.,
han patentizado de una m~uera terminante la necf'sidad de
~ reforma l as! cOmO la de afloptar un modelo completo de
catre pora dichO' servicio, que reuniendo c:lodicioneR apro-
piadas, tanto por lo que respecta 8 la higiene como al biE'n.
estar y Comodldai del soldadq pnfermo, no graven los inte·
reses del E...tano con mayores gastos; y demostrado en la
pr*ct¡ca que el mpdelo prli'sentado por D. Antonio Mercadal
é8 por todos copceptos el málil útil y ventajoso para el servi-
ciQ á que ha de de¡;tinarRe, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
W.a.tlinll :Regente del Reino, de' acuerdo c;1on Jo informado
PQl la Ju~~ ConauHiva de G\1e~ra, ha tenido á bien dis;
poner:
1.0 Se BPprime el uso del jergón con relleno vegetal en la
cama de tropa del fervicio de hospitales militares.
2.o . Se declara reldamentBrio para la mencionada cama el .
08k~ ~ .pienQ C9p fo)pmiml de tela metálica. modelo eMerca·
dob, de las dimensiones y condiciones que ..~ detallan por
separado y conforme al diseño que se acompaña,
S.o Se aumenta en 3 kilogramos la actual dotación de
lana ~ l~ (lolQhww~q.u~ baya~ Q~ pt¡ljzarse e~ los e~presa·
dos catres. .
4.- !ln -éetoseé u!í1ra. una cubierta de lona de iguales di·
méiisioné8 l!üperfichdeEi que .el semmiers, colocándose entte
ést& yel colchón, utilitándose para el objeto de referencia
laÉf'telks' dé Jos suprimidos jergones, mientras haya existen·
cfá~,', C()nstrriyéild081'l despuée de loneta, de las condiciones
reglatneritarill!l exigidas para las telas mencioO!vias.
5.0 La duración tninima del catre con ,ommwrs Ee fija en
16 años.
&.0 <Los eatréS del nuevo modelo !le irán adquiriendo á
medirla que vayan agott\ndOl'e las exi~tencias quede ot~os
distintos tienen los hf,spitales en flervicill y almacene').
7.o En. los establecimientos en que ho)YRtl utilicen catres
con SOinmwrs, jergón mt'~!icoÓ dl? m~('lles •.d,e cualquiirma:--
dalo que sean, 8'e ~¡~d~~,~ d~d~ 19~9 el jer~Qp. cion relle-
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no v.flgetal. !e adQptará la cubierta de lona en los-términQ!
expuestos y se aumentarán 3 kilogramos de lanll por col.
chón, en los qua se empleen en Jos citados catres.
De real orden lo digo á V. E. parlio SU conocimientO y de·
más efectos. Dios gUil'de. V. E. nlUQhQ8 años. Madrid
17 de junio de 190¡.
Señor...
DesCl'i,pei6n de la eatlta modeló para los de tropa del setovieio a~
hospitales militares.
Se compone de tres partes, que son: SOMMIERS. cabecero y
piecero. El sommiers consta de un marco formado por dos lar-
gueros de pletina, cuatro barras cuadradas y uua. tpla metá-
lica sostenida en palomillas de fundición y tornillos tem,
pIadores. .
La rela metálica mide 1m ,75 de largo X Om,90 de ancho,
compuesta de alambre de acero estañado de 9 décimas de
mílillletro de diámetro enroAcas de 0,008 y paso d~ seis
vueltas en decimetro, está reforzada con cinco alambres en
la primera. pasada y las siguientefl de tres y cuatro alambres
alternadamente en número ·de cinco en los bordea y otras
tres bandas equidistant.>s en el centro, constituyendo de este
modo cinco banda!Ci reforzadas de Om,OS y cuatro málJ senci-
llaR 0,12 tie ancho.
L.. rela del snMMlERB VII. sujeta en dos barras de ángulo de
Om.O~O X Om,OU4 y dos pletina!:J de Qm,027 X Qm,004 que
llevan por la parte inf..rior, sujetando la tela entre dichas
pletinas y barras de ángulo con 13 remaches en ca.da extremo.
~",tá co:ocada con <tos tornillos que la sujetan á l~ armadura
p(·r las escuadras de resiptencia en la parte piecera, y-Heva
además tres tornillos t.empla10rea en la cabecera <\ue parten.
de una tercera barra de ángulo que va remachada en las es-
cua has de resil'1iencill. de la parte cabecera.
, Las pletinal<l de sujecióu< de la tela metálica y la de torni-
llos de temdón, apoyan en dos palomillas de hierro fundido,
las cuales tienen una altura de om,l1"y base Om,09 que dás 7
cansan en el larguero y al cual se unen por dos patillas
amach,idas á la escuadra de enganche q ne forma el larguero:
El .marco del sommiers lo constituyen dos largueros de
pletina de 2 metros de largo, Om,046 ancho y Iim,008 grueso.
que fl:lm8 en cada extremidad una escuadra de Onl,20 con,
dos muescas para su enganche en las barras transversales
del cabecero y piecero.
Los largueros van unidos por cuatro barrl:\S equidistantes
y rem!!chadas, de cuadradillo de Om,015 de lado, los cuale~
miden~Om,89 de longitud entre pletinas. . .
Los tornillos templadores tienen de diámetro Om,012, de
largo Om,17, y la cabeza Om .023 de la,lo y Oro ,012 grueso. El
paso debera ser dfl cinco roscas en centímetro.
Oabecero.-Consta de tubo de hierro dulce curvaqo da
Om,022 de diámetro exterior y Om,002 de grupso, con virolaS
de hierro fundido en las extr~mid.ades, de Om,046 de altura
y Om,045 de diámetro, midientlo Om,96 de ancho total, y
1m,SO de a,Jtura .en el centro. Tiene ')ustro 'varillas transver-
sl.\les remachadas al tubo; la primera de Om,Olü de dil\metro
que está colocarla á Oro,12 del suelo, la ~gunda á Om,42, la
tercera á Om,58 y la cuarta á 1 metro; eatastres últimas miden:
Om;013 de diámetro. Entre la tetée"tií y cuarta v,arilla tran¡-
versal van cuatro pilarillos de varilla, equidistantes antre lit,
y de ,Oro ,010 de diáml"tro, y entre la primera y segunda ot)."()
en el ceiltro del mismo diámetro. <
Lleva e~ la parte Bupprior dos S y un marco "pl:!-ra la hoj•.
cH~iQa y de aWn~qtoit. ~~tm:d9 ~ m:!mer~ ~ vatiija"
01&,010 <le 4.i4J;lletro y ~ ~l1~n c{)l~$ á l~ ~0'Il tlel 8i~
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ta-dó"marco;' el cual mide Om.44 largo por Om,17 de altUra y
está formado de pletina de OID,019 ancho y Om,004 degrile-
so, unido al cabecero en la forma que indica el modelo.
Piecero.-Eli:'tá formado, asiniismo, por tubo de hierro
dulce de iguales dimensiones que el del cabecero y tiene de
ancho total Om,96 y altura por el centro OID,75,terminandó,
como aquél, en dos virolas de hierro fundido de iguales di-
mensiones.
. Lleva tres travesaños de igual forma y dimensiones que
los' del cabecero, y cuiltro pila~i1los ~eqÍlidis"rites ';;cbtocados
desde el último travesaño á la parte superior' del tbtiÜ.
El peso de las tres partes en que se divi~e la ce,.ma, es en
total el de 5ikllogramos, compóniepdo éste ,"el del ntbecero
que tiene 10, el del pie"cero 6y36 el SOMMIER~. La pintura d~l
catre debe ser vérde obscuro. '." .' ,. '
..... '\ ""'Ai.·-·~ • ~.;f
, "WE~í.ER·
Señor Capitan general del'Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
C<I •.~
- J. ¡.- -:".. "-, - , . •
Excmo. Sr.: VIsta la instanCIa que V. E. cursó á este
Miriisterio con su escrÍto de 5 del actual,: promovida por el
comisario de guerra da sl'l¡;¡;unda clase, excedente en esa re-
gión, D. Julio Altirlil(Torronteras, en súplica ·de que se 'le
coneeda pasar á situación de reemplázo, con' residencia en
Painplona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen~
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo'á Idprevenido en la real orden de 12 de diciembre de
1900 CC. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901;
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Ol'denadorlde págbs~(le ''Gue'rra.
Señor Capitán general de Castilla'la N'Q.eva.
Señores Capitán general de '1a sél>tima regUm"y O~denádór.
de pagos de Guerra.
Excmo. S-.: Vi'stila: 'instanCia 'que V.' E.' cursó" tí este
Minist'erio con su escrito de '30 de -'mayo próximo pasado,
promovida por el oficial' priínero de Administración Militár,
con destino en la Comisión liquilladota, de átiasos de la isla
de Cuba, D. Antonio'AlóDso~SáJichez~Arcilla,lm súplica de
que 5e le conceda pasar á situación de reemplazo, cón'resi-
dencia en Oviedo, el Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido' á bien acbeder á lo solicitado"
con arreglo á lo prevénido.eu"lutealordim de 12 de diciém-
bre de 1900 CC. L. núín.· 237).
De' réal orden lo digo 8 V.' E.para su cónócim'ieiltoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos liños. Madrfd
17 de junio de 1901.
autorizan las re~les ordénes de Tde abril y lfae'odt6bre de
1900 CC. L. núms. 79 y 201). _
De real orden lo digo á V. ·E. para' BU conocImiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'inuchos ilño8.'Ma.
dri4 17 d~ juni«de 1901.
WEYLER
", . .
PREMIOS DE REEN.G,A.NCHE
Madrid 17 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.'oursó á este
Ministerio en 7 <le febrer,O tíltim9, pr_omovida por eJt'la¡;gento
de la Zona de reclutamiento de Bilbao Ílúm. 22, Ji..Enrique
Sierra Fernández, en súplica de abono -de la diferencia entre
la gratific~ciónde 15 pesetas mensuales y la de 22'50 "desde
1.° de octubre de 1$9G á fin de diciembre de '1897, Y de la
gratificación de 22'!50 pesetas desde 1.0 de-enero a fin de ju-
, nio de 1898; y resultando que el interesado tiene acreditarla
la g¡'atific8ción de continuación en filas á razón ne 22'50
pesetas mensuales, desrlé 1.o de septiembre de 1$96 á 'fin de
octubre de 1897 y desde 1.0 de diciembre siguiente á fin de
marzo de 1898 en el disuelto biltallóndel Principado dI' As-
turias, cuya Comisión liquidadora: le satisfará su importe Ó
difel'enc'a que lf;l adeude, con arreglo á lodisDuesto en real
0 1 den drcuJar de'9 dé mayo último (D. O. núm. 102), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina 'Regente 'del Reino, ha
t~nido á bien concederle el abono de la expresa.da gratifica·
ción, dtvéngada en: noviembre de 1897 en el citado cuerpo
disuelto y en los meses'de ab:dl, mayo y junio de 1898 en el
b.ltalJón provisional de lá Habana núm. 2. Es alSimismo.la
voluntlld de S. M., que lils Comisiones liquidadoras de los
mencionados batallones formulen las correspondientes re~
clamacione5, dEbidamente justificadas, en la' forma regla.
mentaria.
De rea! orden lo digo' aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
SUELDOS, IÍABÉRES YGRATIFICAC1ÓNES
Excmo: Sr.: El Rey (q.D. g.)"y en su nombre:la&itIa
Regente del Reino, ha ''tenido'á bien concederdesde.,l.PdeL.....
mes actual, la gratificación correspondiente á -Jos ,dtfeeañoa·
de efectividad, que cuenta en su empleQ; alcapitan de ,Ar·:·
tillería,. D. :Fernando Cortés Gutiérrez, des:mnado en la· Maes-
tranza de Artillería 'de Sevilla" por haUme'c9mprendido"en,
los beneficio! de la ley de' 15·· de, juiio ·de :]891 '. ~O. L. :nú·
mero 265).
De real orden. 10 digo',á V. E .. para. su 'Conooimienlo' y:dfl-
'más efectos. Dios guarde á V....m.muohos·,añQs. - Mad-rid·
17 de junio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor-Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr,: Vista la instancia queV, E. cttrsó' á' este
Ministerio en 26 de mal'zoúltimo,promovida; pOl'el"l:¡argento
de corneta!', supernumerario del regimiento' 'I6fantt'ria de
Tatuán núm. 45, Juliáll-CcrtóIl'Torres, en súpliml. da libtmo,
del premio.' ele! primer periodo de reenganche, 'devengado
desde r ('J' d~ enero de 1897 á fin de igual mes de 1~99, elRliJy
(q. D. g.), Yen 5U nombre la Reina Regente del Reino, ha'
tenido á bien conceder ul interesado el abono que solicita, y
díspcmer qué lá Comisión liquidadora del primer batallón
. del "'~gimieIitO Infantería~deMurcia núm. 37 y este regi.· : Señor Ordenador de pagos de Guelra.
ftlie ';Ito, 'formulen las correspondientes reclamaciones, según Seó,o¡' Oavitán ~enera¡qe I{ls~~n.da re~ión.
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Exorno: Sr.: En 'Vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 11 de junio del año anterior,
promovida por el maestro armero de tercera clase Ellas Do":
,mínguez I\omero, en súplica de abono de las pagas de julio
ue 1899 á febrero de 1900, ~l Rey (q. D. g.),y en su nombre
la&.ina.: 'Regente,dd Reino, ha tenido á bien autorizar al
habilitado de reemplazo de la segunda región; para reclamar
los haberes que en los referidos meses han correspondido al
interesado al respecto de medio sueldo eomo en situación de
reemplazo voluntario, formulando los oportunos adicionales
l\ los ejercicios cerrados de referencia, loa que previa su Ji:..
quidación serán incluidos en el primer proyecto de presu-
puesto ,que se redacte, como Obligaciones de eiercicios CfrrradOSj
que carecen 'de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 1901. '
WEYLER
Sefior Capitán general de las islas Canarias."
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
, de pagos de .Guerra.
••••
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: 1 :En 1Tistade la instancia que eUt!!ó V. ID. á
este MiniiJterio en 30 de mayo próximo pasado, promovida
por'D.1\ Carmen Fernández Alvarez, viuda del comandante
de Caballería D. José Manzano, en súplica de reintegro del
importe de"su pasaje y el de siete hijos'desde Reus á eM ca·
pital, el'Ifuy (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha"servtdo desestimar la instancia por carecer de
derecho á lo Follcitadó. '."',
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demáS', efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 17 de junio d~ 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Castilla la Vieja..
_.-
"SEOCION DE SANIDAD'KILITAB
DESTINOS
'E±cmo. Sr.: .' Eú viSta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 31 de mayo próximo pásado, remitiendo, certi.¡
ficado de reconooimiento facultativo sufrido por Al médico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar, D. Angel Malo Martí·
nez', de"reempíazó por enfermó en esa región, y en el cual do-
cumento se hace constar que el interesado se encuentra en
disposición de prestar :el sérvício"de su clase, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que sé halla comprendiao en la regla La
del arto ,9.0 de Ji)' real orden de 15 de febrero de 1899
(C. L. bum. 30), ha teniilo á bien disponer que el jefe de re·
ferén'óiáquéde en situáéión de e:x:ced(,lllte hasta que le corres-
ponda obtener colocación.
De real orden lo digo á -V. E. para euconocimiento y
derilásefe<itos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de. 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor 'OrdelÍa(for dej:lIigos de Guerra.
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SECOIÓN :DE JUSTICIA Y DEUCHOS l'ASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 1.0 del corriente
'mes, se ha servido conceder Ii D." Pilar Loras Polo, viuda del
primer teniente de lnfanteria D. Demetrio Ortiz y Pastor,
las dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento;
'cuyo importe de 939'50 pesetas, duplo de las 468'75 pesetas,
que de sueldo mensual disfrutaba el causante cuando falle..
ció en la isla de Cuba en 20 de junio de 1897, se abonarA.' á.
la interesada por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar. Al propio tiempo, atendido qua la dependen.
cia encargada de las incidencias de la Intendencia miÍitar de
aquella isla: á la-que'hubiera correspondido élaborio, por
libramiento, de las indicadas pagas es la ComisiÓn liquida..
dora de ~a aludida Intendencia, organizada en Aranjuez, la
cual actualmente no puede satisfacer atención alguna por
carecer de crédito disponible, y no habérsele encomendado
hasta ahora funciones de Or<ienadora de pagos; y consideran-
do que es de urgente necesidad para la interesada hacer efec-
tivo el beneficio de que se trata; S. M. ha tenido á bien dis-
poner que por la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja general de Ultramar, se anticipe ti la mencionada
viuda la expresada cantidad de 939'50 pesetas de los fondos
tí que se refiere la real orden de 28 de marzo de 1899
(D. O. Iiúm. 69). y que se manifieste tí la interesada que no
compete ti este Ministerio resolver la instancia que en solici·
tud de pensión, como gracia especial, ha solicitado, por no
hallarse comprendida en ninguna de las disposiciones vi.
gentes.
Dfl real orden lo digo á V. E. para su cot;locimiento y
demés'efectos. Dios guardll\.á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. púm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra' y
Marina en 25 del mes próximo pasado, el ,Rey eq. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido ti bien
disponer que la l'ensión del Tesoro de 3.750 pesetas anuales,
que por real orden de 4 de febrero de 1887 fué señalada so.
bre las Cajas de Cuba, á D." Ana Fúster Rosiñor, viuda del
brigadier D. José López Oámara, se abone á la interesada
desde, 1.o de enero, de 1899; previa liquidáción, por la Dele.
Ilación de Hacienda de esa provi¿Ciá, reducida al impo~te
de 1.725 pei!etas anuales, que es la que le corresponde por la
Peninsula, c()n arr,eglo 'á la iey de 25 de junio de ÜÚ34, é' in~
terin conserve su actual estado. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de juniO de 1901. . - ,
WEl'LER
Señor Capitán general de laR islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina ..
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WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señ:)f Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet1'3 y Marlup..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina
Rf>gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marilla en 5 del aotnal, ha tenido
á bien disponer que la penl:lión del Montepio Militar de 475
.pesetal:l anuales que por real orden de 4 de septiembre de
1H80 filé conoedida á 0.8. Joaquina Bauza y Feliú, en oon-
cPpto de huérfana del capit4u graduado, primer teniente de
Infantería, retirado, D. Joaquín Bauzá y de n.a ~ria LQisllo
Feliq, y que en la aotualidaq ~ halla. vac~nte por t&lleci.
JDiento de dicha pensiouista, oourrido el ¡7 dfl febrerQ d~
1900, sea tranrunitida á su hermana D.- Concepción 8aqá y
Feliú, de estarlo viuda, á quien oorresponde según la legisla-
cion vigente; debiendo serIe abonada mientras perm~m:zollo
en dicho estado, en la Ddlegación de Haoienda de la provino
oia de Baleares, á partir del 18 d~ febrero de 100Q, siguiente
dia al del falleoimiento, de su referida hermana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Madricl
17 de junio de 1901.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente de! Consejo SuprelD.o·de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rf\Y (q. D. g.), y en su nombr13la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sajo Supremo de Gnerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
á bien disponer .que la peneión del Móntppio Militar da 625
pPSl-'tl:IS anuales, que por real ordf':t;l de 10 de .n()vi~mbre. de
1897 fl1é concedida li Do· Juliana Orio Villanueva, en con·
cepto de viuda del capitan de Infantería, D. Pedro Fernán-
dez Miguel, y que en la aotualidad se halla vacante por falle-
·cimiento de dioha pensionista, oourrido el dia dos de enero
próximo pasado, sea transmitida á su hijo y del causante
D. Victorino Fernández Orio, á quien oorresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada en la Delegación
-de Hacienda de la provincia de Logroño, por mano de BU
tutor D. Francisoo Cenicero Orio, ó persona que legítima-
mente le represente, á partir deIS de enero último, siguien.-
te día al del óbito de su referida madre y hasta el 29 de mar·
zo de 1915, que cumplirá los 24 años de edad, si antes nO
disfruta empleo oon sueldo del Estado, provín-oia ó muni.
cipio.
De real orden ]0 digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchus año!. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en 1'1 real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de con·
formidad con· lo expuesto por el Consl'jo Supremo de Ouerra
y Marina en 25 de mayo próximo palílado, el.Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bil::n
disponer que la pensión anual de 2.500 peBl::ta!'l que fué Reña-
lada por red orden de 17 de junio ne 1867 ~obre las cajas de
Filipinas á D.n Maria Cortés y Murillo, en concepto de viuda
del coronel de Iufantf'ria D. Luis González Ruiz, se abone á
la interesada desde 1.0 de enero dE'l propio afio, por la Dele·
gación de Hacienda de la provinoia de Bfldajoz. rerluoida al
importe de 1.Q50 pesetas anuales, con arreglo al folio 109
del Montepío Militar, que es la que le oorresponde en la Pe.
ninsula, é interin conserve su actual estado; cesHndo el mis-
mo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido an·
tarior señalamiento.
De rea10rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios fluarde á V. E. muohos años. Ma·
dríd 17 de junio de 1901.
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor F:residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presjdente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la iu!\tancia promovida. por ¡licencia que no procerlíá con arreglo al rpglamentoaprohado
D.a Carmen Freixa Gelambí, viuda. del coronel de Infanteria I,en 20 de agosto de 1818, pl)r no hallar¡;e con anterioridad en
D. Mannel Fernándt:z Hánch~'z. en solicitud de mejora de la el goce de la pensión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
pensión que en virtud de lo determinado en el real de, 'reto Reiua Regente del Reino, de conformidad con lo aXPlJ6lilto
de 4 de abril de 1899 (D. O. núm 75), le fué señll1;·da por por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes
real orden de 20 de julio del mismo año, fundando su pre- próximo paílado, ha tenido á bien resolver que la intereeada
tensión en los nrts 51 y 52 de la ley de 25 de junio de 1864; se atenga tí la mencionada real orden.
y como quiera que según lo resuelto recientemente, de acuer. De la de S. M. lo digo á V. .ID. para su conooimiento y de.
do con el-Collsejo de Est~¡do en pleno, por real orden de 23 má" éfeotos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 17
de marzo del año actual (D. O. núm. 66), no oabe hoy des· de junio de 1901.
pués de la revisión dispuesta por el indicailo real decreto
eostener las ventajas concedidas por servioio ó residencia en
Ultl'Rmar de los causantes, eRtimándos6 como de esta indole
]a oontenida en el Último extremo del arto 51 invocado por
la reourrente, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de oonformidad coulo expuesto por el Con~
sejo Supremo de Gilerra y Marina en 1,0 del corriente mes,
fle ha sen-ido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á Vo E. para BU conocimiento y de·
lUáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1901.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por
D.a Virginia de Zayas Usatorres, viuda del comandante de
Caballería D. Francisco Meudoza Pache<:,o, en solicitud nue-
"Vl\mente de pensión de Africa; y no existíencio motivo pata
modifioar la real orden de 23 de noviembre de l{-lOO (D. O. nú-
mero 2(2), por la cual fué negada á la interesada la pensión
que ahora vuelve á solicitar, una vez que ni al fallecimiento
del oaueu,te, oourrido el año 18S4, ni con pos1itJrioridad,
cuando no oontaba ni oon muúho los 60 anol:l de edall, resi·
dió en esa plaza, de donde era natural el referido causante,
ni solioitó el bep.eficio hasta el año. 1899, cuando á la ve;>;
Fetendúl. licencia ili,mitada para residir en la Ptminsula,
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Exom;). Sr.: En vista de una instancia .promovida en _
Vitoria (lon fecha 6 da marzo próximo pasado, por O.a Ru- :
perta Qrúe y Arrillaga, viudllo dellJrimer teniente de Infl1n~ ¡
tefia D. Eduardo Ronderos Fuentes, en sülicitud nueVllmen~
te de ml-'jora de pensión; y como qniera que la nueva instan·
(lia de la rl"cnrrente no da. mntivo ti modifi<Jar la real orden
de 80 d~ noviembre de 18UB (D. O núm. 272), mientras no
se acredite que el empleo de capitán que dil:lfrutaba su ma·
rido le fuá otnrgado_ por servicios ó hechos de armas anterio-
res al en que reoibió las heridaR que le ocasionaron la muerte,
una vez que ni lol' empleos ni las cruces de Maria Cristina ¡
obtenidos por heridas qne producen la defunción, se tomán
en cuanta para el señalamiento de laa pen!:liones de la ley de
8 de julio de 1860, según lo dispnesto en real orden dé 27 de
abril rie 1876, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reiua Re·
~ente del Reinn. de acuerdo con lo informado por el Consejo!
Supramo de Guerra y Marina en 6 del acturtl, se ha servido -1'
delleSt~mllr la referida.instantlia, por ll? hal~a:se cODlprendi-
da la mteresada en umguna d€llas dlSpoelclOnes vlgen~, .
debiendo atenerse a lo resuelto en la citada real orden de 30 \
de Doviembre de 1896 (D. O. núm. 272):
De la de S. M. 19 digo ti V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
11 de' junio dé 1901. -
WEYLE:a
Beiíor Ca.pitán 'general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
ereto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el _Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Reg~nte'd~lReino, ha tenido a bien disponer que la
peDsión anual de 470 pesetas y la bonificación del tercio de
dicha. cantidad, ó !!lean 156'66 peseta!;, abonable esta última
por las cajas' de la isla de Cuba, que por real orden de 2 de
enero de 1895 le filé concedida lí n.a Ramona Hernández Ce-
lia, en concepto de viuda del primer teniente de Infantería
D. Juan Lázaro Cardenal, ee acumulen formando un solo
beneficio impol'tante 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0
de enero de 1899 se abonará tila irltereaada, por la Delega.
eión de Haoienda de la Coruña, interin permanezca en su
referido estado, previa la correspondiente liquidación. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
~~orCapitán general de Gallcia.
~ñ9;\' fJesid!3nWdel CoQB8jo. Supremo di Guerra y Marina.
•• a
Excmo. Sr.: . En vista de una instancia promovida en
esta corte con fecha 9 !te e11ero próximo p8.8ado, por D.a. Asun·
ción Feroándet. Arnáiz, en solicItud de mayorel:l atmsos de la
pensión que obtuvo por real orden de 13 de octubre de 1900
cOIJ)o 1:luérfana del teniente de Infanteria D. Fausto, fun-
dándose' en que presentó el recurso coti los documentos
reglamentari()~; relOultando que por la condición de la recu-
rrente Iué predso que ampliase t'l expediente con nuevos
documentos, y una Vl-'Z que la fecha de la presentación de los
.tnismos, es la que se tuvo en cuenta pata el señhlamiento rle
lOJJ awasQl:!. CPD ,aqe¡lo á lal dÚl.ppsiciopee vigentes" e~ RtlY
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(q. D. g.), y' ~n BU nombre la Reina Reg~nte del Reino,
de conformidad con lo eXp'ue~to por j;ll OODSl'jO S\lpremo de
Guerra y Marina en 5 del corriente mea, se ha serví·Jo desea.
timar la rer, rida instancia.
De rea:t .orden 10 digo á V.E. para BU conocimiento y
demá.s efect.os. Dios guarde á V. E ..muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
Señor Capitán- general de C~c:ltilla la- ~ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
0.4
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la _Reina
Regente d€ll Reino, de acu:erdo con lo informado por el Con-
sejo ~upremo de Guerra y Ml:trinaen 30 del próximo pasado
y 17 del corriente mf\l'I. ha tenido Ji bip.n conceder á O.a Leo-
poldina Josefa Peeis y Pizzala, viuda del coronel de Iufante-
ría, rE'ti~ll.do, D. JustO Tablares y González, la pensión anual
de 1.725 pe"'etal!l que le corresponde con arrpglo á la 1l'Y de 25
de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 D. O. nú-
mero 1(1)~ la cmtl pensión se abonará á la interesada, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa8iv~. mien·
tras permanezca en dicho estado, desde el 18 rle enero pró-
ximo pasado, que fué el siguiente di~ al del óbit-o ~el cau-
sante.
- De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1901 ~ -
WEYLE:R
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariBa.
Excmo. Sr..: ElRI'Y (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina
Regente d~l Reino, d~ aC!lerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien· conceder á los cOl:nprendidos
eula siguiente relación, que empieza con o.a Emilia Ayala Oro
tiz y termina con Vicente Tomás Fernández y Valeriana Llo-
rens Seguí, por los conceptos que en 1/1 mitlma se indican, las
pensiones anuales que se lel:l señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas peusiones de-
berán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de lae provincias que He mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutaran del beol'ficio en
copartieipación y sin necesidad de nueva declaración en fa-
yor del que sobreviva, y las viadas mientras conserven su ac-
tual estado. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WÉYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Señores Capita;nes generales de la primera, tercera, quinta
y sexta regiones•.
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Excmo. Sr.: . Accediendo á '10 solicitado por el segunda
teniente de Oaballería (E. R.), alumno de la acadeiniádel
arma, D.Manuel Vega delío'rden,. el ..&&y (q. m g.), y enslt
Excrnó. Sr.: Accediendoá lo solicita<:J.o por' elseiundo
teniente de Infantería (E. Ro), alumno de la Academia del
armay afecto para haheres á la Zona numo 58, D. José Gar..,
cía González, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina'Re-
gente del Reino, se ha servido con'cederle ]aseparaéión' dé
dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del regla-
mento orgánico de las academias militares•
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
Señor Oapitán general d~ Oastilla la Nueva.
l:3efiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca;
demia de Infantería. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Acá;;
demia de Infantería.
Señor. Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérxa y MariRa. :
Excmo. Sr.: ACQediendo á 10 solicitado por el sE'gundo.
teniente de Infanteria (E. Ro), alumno de la Academia deJ
arma, Ilfecto para haberes á la Zona núm. 30, ~. Flo¡'eDtiD~
Berbeside y GODzález, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la-
Reina Regente del Reino, se ha servido cpncederle ]a separa·
ción de dicho centro de enseñanza, con arreglo, al arto 92'del
reglamento orgánico de .las academias militares. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos años•. Madrid
17 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre· la Reina
Regente del Reino, conformá.ndose· con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del acual, ha te-
nido á bien conceder á José ~aría GODzález RODcero,padre.
de Manuel González Pérez, soldado: que fué del ejército de
Cuba, desaparecido en el ataque de «Victoria de:~as Tunas»,
el 30 de agosto de 1897, la pensión anual de 182'50 peslitas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de j'.llíóde 1860
y real orden de 26 de julio de 1884 (C. L. nÓm. 255); la cual.
pensión se abonará al interesado con carácter provisional y.
reintegrando al Estado el tercio de las cantidades .percibidas
si no se comprueba su' derecho, en la Delegación de lIaci$Íh
da de la provincia de Huelva, á partir del 3 de septiembre
de 1900. fecha de la solicitud pidiendo el beMficio, ¡;:egún
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O.onu_·
mero 277); debiendo cesar en el percibo de la pensión referi-
da si su hijo pareciese, quedando obligado á presentar el
documento que compruebe el óbito del causante, si alguna'
vez llegara á su poder y solicitar en definitiva la citada peno
sión.
De real orden lo digo á. V. E.-para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 11
de junio de 1901.
SECCIÓN DE INSTltUCCIÓN y i:mCLtrTAKIEmO
AOADEMIAS y OOLEGIOS
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia promovida por
D.a Ana Maria Rubio lIurciano, residente en esta corte, calle
de D. Martin núm. 19, 2.°, viuda del primer teniente de In·
fanteria D. Fernando Hueso del Moral, en solicitud de que á
sus hijos D. Fernando y D. Aurelio Hueso Rubio, se les con-
cedan los beneficios que la legislación vigente otorga á los
huérfanos de militar, muerto en campaña, ó ~e sus resultas,
pll,ra'el ingreso y permai;lencia en .1p;s academias militares.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
dell;'c:'ieJ;~q,con lo ,intorIpa.do por ,el ,qonsejo Rupremo de
Guerra y Mariria, se ha I'lervido acceder á la p"tición de la
interesada, con arreglo al real decreto de S de febrero de 1893
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1901.
WEYLER
e.1ID
Señor Capitán general de Castilla 'la Nüeva.
,Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia Médico-militar.
RelaciÓn que $ecita
D. Eduardo Suárez Torres.
» Alejandro Reino So~o.
) Paúliho Fernández Martos.
»Pedr~ Ferreras ::lampere.
» Eloy Fernández Valleea.
) Julio Vías Ochoteco.
) Vicente Vidal Frenero'.
" José Moreno Bastante.
WEYLEB.
Señor Capitán general de' Galicia. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
por el cabo del regimiento Infanteria de Zaragoza núm. 12,
D. Juan García Betancourt, en súplica de que se le concedan
los beneficios que la legislación vigente otorga á los huérfa·
nos y hermanos de militar muerto en campaña ó de sus re·
sultas, para el ingreso y permanencia en las academias mi·
litares, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 'la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo, de Guerra y Marina, se ha servido acceder á la peti-
ción del interesado, con arreglo al real decreto de 8 de febrero
de 1893 (C. L. núm. 33). _
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid' i 7" de junio de' ü30f '
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director '(le
la Academia Médico-militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido, promover al
empleo de médico segundo, á los 13 alumnos de dicha aca-
, demia .comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Eduardo Suárez Torres y termina con D. Rogelio Vigil
, de Quiñones y AIfaro, los cuales se colocarán en la escala de
, su clase en el orden que aparecen relacionados, y disfrutarán
, en su empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ÍS de junio-
de 1901.
'WEYLER
~eñor'Cati~tán general de Castilla la Nueva.
Señóres Capitán generarde la quintá 'región, Ordenador de
'pagoiiae Guerra y biréct'or de Id AcadEi"inia de Infanteria.
Excmo. Sr.: •Acc~di(m~o Alo solicitado por '(11 segundo
t'eniente' de Infanteria (E. R.), alumno de' la Ácademia del
arma y afecto para haberes á la Zona núm. 53, D; Julio Fuen·
te Abad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación de dicho
centro de enseñanza., con arreglo al art;'92(lel reglamento
orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17'de junio de 1901.
'Exémo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E R.), alumno de' la Academia del
arma, con residencia en Toledo, D. Ricardo Aláez Cardona,
el Rey (q. Dg.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la separación de dicho centro de
t'nseñanztt, con arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de
laá 8ca:dé'ini(is'mílrtares. "
, De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás llfectos. bios guárde á V. E. muchos años. Madrid
17 de' junio de 1901.
Exonio!'Sr.':' :En.' vista de la instancia que V. E. remitió
t\ (lste MinisteriQ en iQ de mayo del año anterior, promovida
&fíor Cápitan~ent3Í'al'deCastilla la Nueva.
Séñóres Ordetíador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
"deiríía'¡fe'IMaIÍté~ia.' 'u, ,
Befíor Capitan general de Cirstilla la Vieja.
Señores Ordenador' de pagos de Guer~a y Director de la Aca-
-demia de Caballería.
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle
la separación de dicho centro de enseñanza, con arreglo al
arto 92 del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de "jUnio de 1901.
--<:>o<>--
"Exemó:Sr.!'Envista de la instancia que V" E. remitió
1\ E'ste Ministtirio én 17 de nbril último, promovida p'ór noña
Patriciá'GorÍia:'Si>Ia, viuda'del segundo teni~nte de Carabi·
neros (ID.':R.), D.'Juan Cruz'lbisute Pérez, en súplica de que
á su hijo D. Pedrl) Cruz Ibisate Gorda, se 'le concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga á los huérfanos de
, militar muerto en campaña ó de sus resultas, para el ingreso
y permanencia en las academias militares, el Rey eq. D. g.),
Y en su nombi'e la ~i~a Regel\te del Reino, de' acuerdo 'con
lo il¡lformado por el COnsejo 'Supremo de Guerra y Marina,
, se"hlt sérvido desestimar la '¡>etición de la recurrente, por ca-
recer de derecho á Id que solicita, una vez que su esposo fa-
!leció de enfermedad común.
De real orden loldigo a'V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de, jUllio ;de 1901.
t. ~: WEYL~R
Sefítir:Cátitá.~ gener'ál del' Norte.
8eñór'Présideri'tedel ctlrisejo~U:premode Guerra' y Miiiiria. '
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Excmo. Sr.: En vista de la im:;ta-ncia quecul'ilÓ á. .este.
)Iinisterio el de la Gobernación, promovida en 20 de eneft)
último por el rl'cluta Antonio Hernández Perdomo. vecino
de la Victoria (Canarias), en solicitud de que le sean devuel·
tas las 2.000 pl'setas cón que 1'6 redimió del servicio milita,
aetivo, el Rey (g. D. g.), Y en lIU nombre la Reina 'Regent~
del Reino, Ele ha servido disponer que el interesado f3E1 aten-
ga tí lo resuelto en real orden ite 22 de noviembre del año
próximo pasarlo (O, O. núm. 261).
De la de 1:1. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de junio de 1901.
W~B
., ,.
.CmcuLA1tBS y. mSPDSIé¡óÑE$ . _
de la SubEJeoretaria '1 Secoiónes a.e este Klnisterle ., ",.
las Direooiones generales.
SECCIÓN DE IN!'AN'r!1ÚA.
DKSTINOS
El jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de los disueltos
de Filipinas, II que en la actualidarl pertenece ó haya pero
tl'nf'cido el Boldlldo José Blanca Muesa, se servirá participarI(),
a ll! nil1Jor brevedad al cllrunel del regimiento Inflwteria de
Ceuta núm. 2. .
Madrid 15 de junio de 1901.
000.
ljll}We d~ ~ ~~!ll<%
Enrj2-U8 doYt~8
..- ~. .
~ñor Capitán general de (Ja.stj.Ua la Vieja.
dem~s efectos. Dios guardEl á V. E. muchos BilQS. Ml!QrW,
17 de junio de 1\J01.
•
8rñor Capitán general de las islas Canarias.
!3eiior C",pitán general de An~alucla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proooQvilill Por
Rodolfo Canales Villegas, vecino de Barrul'lo de Santullán
(PIlIf>ndll), emp11'ado 8n 111.13 minas de C!lStil18~ en f!Olinitu<1
de que le Bean devueltas la;; 1.5"0 peRetas con que rerlimió
del servicio militar activo á su hijo Ramón Canales ele Co8,
el Re, (q .. D g.), Y ~n: su nombre la Reina Rtlgente del Rei-
no, se ha servido desestima.r dicha petición, por haber hecho
el intere¡;ado uso de 10R bent'ncips de la r(l.dención.
De real orden lo digoé V. E. para BU OOQocjmientQ JI
demás efectos. Dios guarde tí V. .lJJ. muchos 4\ñQi. Ml\drid
17 de it:lI)iq de 1901. . ' "
"Excmo. Sr.: Hllllánrl9se justificado PD el expediente del
recluta Florencio Hidalgo Barquero y Alguacil Carrasco, pero
teneciente al reemplazo de 18H9 y Zona de Bailajoz, que está
comprendido en la rf'a1 orden de 18 de noviembre del citada
. año (D. O. nÚm. 258), el Rey (q. D. g.). Y en BU nombre la.
Reina Regerite del Rei:l~o, ha tenido ti. .bien disponer se de.
vuelvan ~\ interesailo las 1.500 pefletas que para redimirst
del servicio milit·¡r activo df'pot>itó el 20 de noviembre del
mismo liño en la Delegación de Hacipnda de Badajoz, según
carta, !le pago núm. 72. debiendo dicho individuQquedar
~~ (lituación de depósito co~o excedpnte de cupo." .
D!l real ord~'p'lopt¡O ti. V. ~. para, sp ponociIX\ie,l}to y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr¡'d 11
de junio Q.~1901.'
. WEYLER· '.
Señor Cap~tán genE'ral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pa¡zos de Guerra.
WEYLER
Señor Director de la EscueJa Superior de GUForra.
Señores Capitán gpneral de la primer!l región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inAtancia promovida por
Fernando Espina y Manuel Navarro, vecinos de Brenea (Sevi-
lla), en l'olicitud dI" que se declare f'xcedentes ele cupo á los
ll'clutaa Francisco Espina Pérez y JORé Navarro Delgado, el
Rey (q:D. g.), yen t'll nombre la Rp.ina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Comil'ión mixta de l'e·
clutamiento de la indicada provincia, 8e ha servido desesti-
mar dicha petición.
. De real ordpn lo digo ·á V. E. para eu conocimiento y
e~tos eonlliguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 17 de junio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista ne la instancia que V. E. curfló á
este MiniAterio en 7 del actual, promovida por el primer te-
niente de Infanteria, ayudante dI-' profe'lor del Colegio de
María Cristina, D. Joaquín GalViJche Robles, alumno de esa
Eseuela, en súplica de que se le conceda la af'paración de la
mip.ma, el Rey (q. D. g.), Y I'n su nombre la Reina Regente
d~l Rl'ino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demfts efectos. Dios guarde á V. Ji.. muchos años. Mlldrid
17 dt\ juvia de 1901.
~eñor C~pit~n lI:~lnefal de Valencia•.
~eñor Qrdflpador <le pagos de Guerra.
CIaD
.'.,Q
D. Julio Rodrigl:!e¡\ Fl'fnández.
,. Antonio '"ltlnchez Reyes.
,. Joaé Picó famíes.
,. Juan Bhmco Borrá..
lt RogeliQ ViRil ·'1e Quiña~e$ y Alfara.
Mll.drid 18 de junio de 1901. Wi1YUR
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. I'D 4
del actual. el Rey (q. D. ~.), yen su nombre la .Reina Re·
gente del Reino, ha t.enido á bien nombrar pr()fe¡¡:or f-ofectivo
de la Academia pr~paratoria para !largentoR de eAa'rE'gión, 11-1
comanilante de Cab',l1eria D. Francisco Paulino Picó, suplen.
te' de la misma, que se encuentra en situación de excedente
en ei"a .pl¡¡za. .
Dt' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
mss t'fl'etos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de jUniQ de 1901.
RECLUTAMlENTO y REEMPLAZO DEL F...JÉRCITO
Señor Capitán general de Andalucía.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovidu por el
recluta Mauuel Rivas Ruiz, vecino de pup.nte G€'uil {Córdoba),
en solicitud de que le sE'an devuf'ltsEI las 1.500 pesetas con
que se redimió del sElrvicio militar activo, como pertenecien·
te al reemplazo dI' 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nomhre la
1>eina RegentE! de Reino, se ha servirlo de,,¡'stimar dil'hu pe·
tición, con arreglo al parl'afo ¡;egundo del articulo 175 de la
ley d~ reclutamiento.
De real orden- lo digo á V. E. p~ra su. conocimiento y
... '. . 1 .•
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COLEGIOS DE RUÉRFANOS
AiU DI CABALLERiA. - CONSIJO DI ADMINISTRA.CIÓN DEL COLEGIO DI SANTIAGO
BALANCE de CaJa correspondiente al mes de mayo, efectuado hoy día de la fecha.
"'---1-
-----------------
Existencia en /in del mes próilJitno pasado. • • 301. O14
-~----I--
SÜM'Á EL CAPITAL.......... 298.002
En~ me~álico y cuenta corriente en el Banco de
EliIpana .•.••.•.... <. . '. 85 052
En depó¡>ito en el Banc.. de Espafia, según res·
l/;uardus, en pe¡4etas ilulhinales... •.•• 200.000
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución ••••••• ¡ •••••••••••••••••••• , • • • • • 12,950
25
75
50
64:
60
04
64
'20
76
22
30
»
16
118
622
_4,lM
~.I¡l;il
2 518
1.097
308
6
Por la c~entade gastQIil generales .d~ ~olegJq.. ;.
Por la ídem de alimentación de nitios•••••. ~ ••-. ,
Por la idi!nide asistéiJ.cia de riífiatii, mes de abril ••
Por la ídem de gastos de la imprenta. .... '" ..•.
Sueldos de proff'SClfeS civiles y empleados •••••.
Slllilcripció¡i al Anuario Militar • .• , •..• , •••••••.
Devuelto al regirule ,tO de E-pafia pltra el de Re-
Barva de Burgos por liquidacion de cuota¡j~•..
Gratificactón de un eapítán pr..f..sur a~rf'gadó;
(reál orden 23 de J1l)'VíiÍinbte de 1897) •...•••.•
Pensiones á huérfanos menores de edad•••••••••
»
90
50
-)
45
»
80
306
1.228
296
355
3
2.4'70
1.836
2.000
Cuotas de socios: Maf'stro, 2; Sáez, 1'25; M,¡c,CI'o~
hÓIt, !12új 8{>rrlz, í '25; OltI7., 4; Samufl, 3'50:
Andrad.., 3'50; O..ballos, 2'25; Garrigó, 2'25;
Sentltlenat, 2; Eiltra-da, 6; Vicente, 2: Agu'rre,
4: Gordón, 1'25: Saruigre, 1'25; Bravo, 1'25;
Blanco, 1'25; Llallo!', 1'25; Ag,¡ílera, ,1 '25; Az·
peitill, 1'25; Oabnllero, 5: ~lf'ndinueta, 10'60;
0010100, 10';')0: OúrdólI, 3'50; Ezpelem, 3'50;
Arteaga, 10'ñO; Azlor.2'25; ¡iómez, 2'25; Guz-
mán, 2'25; Pdo., 2; Pllst.r, 2; Mufioz, 2'50; Pe-
ll.Ut·la, 3'5U: Oontrera!', 3'60; Zavalll, 3'50; Ortiz,
3'50: Monleón, 10 1í'O: 'retlláiJ, 10!60: PlllaCl'Ofl,
6'76~Roselló, 2: Nieulant-, 4; P"f!'UlI, 2; Zllvala,
2; Velaf!lco, 1'25; Gao,l'25; Mllfil'Z, 1; Anh>tt,
~; Mar,c¡;¡ó¡ 2; Fontl'lll; 1'25; Siñiriz, 12; P..fia,
1d'6(t¡ F'llrtet, 2; B ttóu, 1'25; Gonzáll'z, 3; Gay,
1; Ah-'ma.ta, 8'50; Oampomane!l, 8'50;Ellrile, 2;
Ullondo, 2; RobleS, 1'25; VlIlverde, 0'75; Fanal
1; HeJ'edero, 2'26: Souza, 2; SAnchez, 4: G·ego·
rich, 16; Oaballero, 2'25; OOnrrf'rlll'l, 7; Oañedo,
1':i5: Oónsul, 1'26; García, 1'25; OaBtrupóI. lltf;
Carvllj. '1, 6'76; Zuzárregui, 7'50; Burgos, 12 y
, Melsar¡ 4'50., •••.••••• ,. '" '••..••. ,'.' •••••
ítecibldo de los cu.rp<lB: Alcáz!ll', 31'25,: Ruman·
, dill;"~ :M:nr'cifi, ~; Albilera, 42; Cá,Hz, 68'75; Mll-
drtd.. 7$1 Bey f .fi4~ SIUtt1nto, 3'75; R~inlt. 3'75;
VilIarn,bledu, lO-50: Lérida, 20 25; Andújar, ¡n;
Gn, daÍltjJ'ra, 38'25; Badaj -z, 19':&5; Aca-il'mia,
126'75: Val1ad..lid, !34'25: Melilla, 10'50: M, n
tesll, 67'25; Burgo!!, 66: OMtilll"joB, 50'75; Marfil;
CriiSJtina, 49'75: Qanarill!!, 11<'50; Cádiz, 2; 4.°
DepóBlto, 12'75; Éscolta Real, 20; 2.° de Arti-
l1l'ría de MOJltafill, 7'50; 4.0 ídem de campaña,
7'50; Tl'tn,án, 174; Tr..vitiu,5; Pl\vía, 43'50¡ 1:'rín-
cipl', 4 y Cull'gio d.. Santiago 24'75,. .. ., ••.
Idem del habilit"do de la primera región, 160'75;
Idem de la sl'gunda ídem, 64; I<lem de la terC..ra
ídem, 2~'40; Idam de la qllinH\ !de/u, 19'75;
Idem de la octava ídl'm, 16 , .
Honorario8 de alumnos internos, externos y me·
dio penBlonist~s , •••....••..•.......•.•.•...
Escaldunel!l vendidos en Secretaría .
Recibtdó de la Hacienda para el fondo de mate·
rial del Oolegió .
Idem de la i!lJprenta del Oolegio ...•.•••.•.•••.
Por intere/:'les IíquidoB de las 20,0,000 pesetas no,
, minales, capón de 15 de mayo••••..••.••••••
-'-'-'-'-'- -----
SuMA EL DBJtll -." 309,1111 15
b a M
16
NUMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy dia de la fecha
HUÉRFANOSsC>cxC>s
18 1& 18 1.812 11 1>7 45
dON !':mNSIÓN
85 22
HUÉRFANOS ASPIRANTI'
-Total
Escala núm. 2huérfanos Esoala nÚffi. 1
á cargo ~ I ¡:q < I;lde la '" ..~ a- .. ~oasociación' O' ~'" ..lO, ~ ~
-- -- --
189 80 10 81 ,f,l
V,O B,'
El General Vicepresidente.
ANDRADE
Madrid 31 de mayo de 1901.
El T. C. Secretar!o,
FERNANDO MOJ.fNS
~ÑTA Y LITOGRAFÍA DEL DEP{\sITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE A.N·UNCIOS
DBR1SEI VEllA El LA lOllllSTRACIOI DEL «DIARIO OFICiAl- Y•COlECCIOI LEGISLATIII-
'1 0'\1'101 pecUdos han de cUrigi1'le.~ AÓministfador."
,.
1.oBICiJI.:J:&:E- ~C::::Uf3~j
Del atlo 18'15,. ~().3~·i á 2'50 pese.~. ' ' . ' "
De los ~os 18'16. 1880, 1881, 1884~ 1.·1 2•.~ de.l-1885w 188'1, 1896, 18!l~ 1898. 18~~ :yJ~, á5:p~,~
ano. ' "
Los seflores jefes" oficiales 6 individuos delropa que deseen adquirir ,toda 6p~ .(Ie la Legisla.ctfm pubUoada,
p~áilhac,E>;rlo ,abonando 5 pesetas mensuales. ., ' ,', H .." .~.... ')~'-'"
~. Diii.'rio Ojif;iaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo de~ día, 2~ céntimos•. LoeP.~~áPQ ..ía.
Las !ffibscripciones particulares podrán hacerse, en la forma siguiente:1 ".
1.&' A la Ooleccifm Ú}iJi8lativa~ álprecidde2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero,:da.'~n.(),,"
2,& Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trÚries1;rt). ' '. ,'." '"
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial eh, cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afío. ,'>., ',' , • ,;,~,>
Todas las sub~cr!pciones darán comienzo en¡priucipio de trimestre natural, sea cualquier~ (la, fecpa '.dli,.~,alfa
dentro de este período. '
Con la LegislaCión .corriente se distribuirá w.:correspondienteá otro afí,o de ~a atrasada.
Los pagos han· de ,verificarse por adelantado. ",' > '" '
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y Oo'lección ~gi~Zat~v(J~
Existiendo en esta Administración tomos del (; Diario Oficiab, de los afíosde :l:88~' á 1897j se ponen á la venta.
al prE;lcio de 4. pesetas. el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adqúir~rlos,~l}< proyiil~iMl' g~~,
no siendo pOSIble vel'lficar el_envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos,' no se encarga de la remisIón
esta oficina. ' . .. '. .. .
DEPÓSITO DE LA GUERRA'"
-.-
.... " "4
• ~.~' t.' ""P"
EB l.e taller.,. ,de .,.te Estableclmleuto ee lJace. foda claee de Impresos, estad•• y tormularloe para lo. cuerp••,y .e.~!Idcn4!t!'.
del Ejercito, á precio. ee.n~Dlleo..' '.. . . •. ".. " .. ,,' ,., • ,....,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA. EN Ek M~M9<_
ANUARIO MILITAR DE ESPANA~
.' . ".(, ~"''''.,+''' :,,10' ..í.
PARA 190i'
Con un AP EN D ICE que contiene todas las variaciones oQurridas hasta 28' de febrero último.-Encuadema-
do en tela.-;-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias ten&án un recargo de 50 cén.
timos por gastos de"fr~nqueo'Y'25'por certificado.
REGLAMENTO'
PARA ,LA
IN8TRUCCION TACTICA' DE 1M TROPAS DE' CABALLENt'
,/ '1 ' ',' . <' ' '.' '.
'lIDU,O lV.-INSTBt1CCI9N DE :BBIGADA YDIVI~.N~-Precio una peseta"
- ....--.......1--------~,---~.------.-.--~.---~-~---.-t~,-,.,_-.....
l-'RATAD() DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIERREZ BERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y 'Escuela de Equitación de Oaballeria.
bolo: 2150 peañas.
© Ministerio de Defensa
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AMPLIACIONES
AL
'REGLAMENTO DE .CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POREL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Ob.ra útil para las 'oficinas de los Cuerpos y para. las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compaftia, Cajeros,. Au::riliares, de Almacén y oficiales Habilitados. .
Preoio: 4 peseta.s.
.~._.:.---_.._....,--,------=~-....,.,---------------~----~----
.' DESCRIPCIÓN, MANEJO Y ·USO
DEL
FUSIL· MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO :REGLAKENTO TÁCTICO DE INFAN'l'ElÚA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de 'IUo peBe~a
en Madrid.' Los' pedidos 'para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado qne exijan•
. ) .. .
a
MANUAL REGLAMENTARIO PARA ~LAS. CLASES DE TROPA
• si!!!'. f
88RA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REIlIMENTALES
. :.. ., .' .. DEL 'ARr.. DE INfANTÉRIA' ". .'. •
TOMOS'1 y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las íl1timas di$posiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de' Geografía é Historia militar y toda la 'Nt1EVA TÁCTICA DE IN·
FANTERÍA; hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé.
tica y Geometría prácticas. ". . . . .'
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de. 4 pesetas: el ,2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntiriJ.?s· más. . ' . . .
•
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS'CON LA LEGI~LACIÓN' VIGENT·E
S.II EDICiÓN. CORREGI DA y AU MENTADA
. .
COKPBENDJ: O'bJJ.ga.9~one~ a,e_ toa.~ lu olases, Ordenes genel'alespara ofioiales, Honores '1 trat~entolmillbrGs,
Demolo de guarn!.oióD. '1 Servloio mterior de losC'I1erpol de .lnfanteria ., de oaba1le~ .
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un com~
plemento del MANUAL reglamentario y .de gran utilidad para las próximas 'conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva. .
S.u ~reció en Madrid, encartonada, es de3 pesetas ejemJ}lar; 'y COn, 50. cé,ntiIllosllll;ÍS. se remite certi,ficada á
prOVInCIas. ..' . . .
© Ministerio de Defensa
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Rcg:;.¡tl'O genera.l para. la. conta.bilidad. del fondo de romonta. do los ouerpos ele Iufa.ntería. ••••• I'recio~ 5 poseta.s.
IMPRESOS
2
2
2
2
•
la
1 25
10
'1 5(1
4 10
1\
6
'1 10
8
4
'1 ~
S 58
9
8
4
6
10
!lO'
~
15"
20
'1i
10
10
1
4
rtI. ell.
-.~
tlIs
25
20
11\
25
4.0
1
MAPAS
J1lli¡iUuls....Catta itíliéi'al'hl. de la :\iIla de Lful6h, allllaÍai'
1
---, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Manila·· .... •.. •.. • .. •.... •.. •...... •.... •.. ·i........ ·......
(luba.-Mapa ·general de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ..
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Principe. escala
1 ..
._--, en dOs hojas (estampada en colores) .
27ó.OOO
1
Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara. escala ---o en do~
21\0.000
hojas (estampado en colores) i .
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una hoja
200.000
(estampado en colores). .. ..
dem.-Id. de la id. de la Habana, escala ap¡;oximada de
1
---, en dos hojas (estaU).pado en colo¡;e~)........ , .... ;.
100.000 .
1
ldem.-Id. da la id. de Pinll.t· del Rio, eseal&._, en dos ho-
21\0.006
,as (el!t&mp.a.do el! colore~).O'••••••• O' •••••••••••••••• _...... ~.
1
Idem.-Id. de la id. lÍe l!lantiago de Cuba, e80ala-'--,
250.000
en .res hojas (estampado en colores) ~ .
(1) El tomo XII /le halla agotado.
Instruóciones para. los idem de castrametación ¡ .
Idem para los ejercicios técnicos de Administración Militar..
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza del :tiro con carga reducida•••••••• , •••
ldem para la preservación del cólera•••••••••••••••• , •••••••••
'ldem para trllbajos dl! cafupo ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••••••
Programas por que ba de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en elOuerpo Jurtdico Militar........
ÉstádÍstlcá ,. léglslaétihl
, Anuario militar de España de 1899 ' <O '" ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones postt'riores hasta 1.ode Julio de 1891 •••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Ellpa-
ña, tdmos 1, n, (1) IV y VI, cada uno .
Idem id. V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII .
Idem fd. IX .
Idemid.X ..
ldetn id. XI, XII Y XIII, cada uno : ..
ldem ld. XIV ..
Idemld.XV ..
Idem id. XVI yXVII ..
ldem íd. XVIII ' ..
Idem ld. XIX .
ldem id. XX , ..
ldem id. XXI .
Idem id. XXIl ..
Idem id. XXIII............... .. .
Ohras varias
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér'
cito.••••••.••••••..•.•••••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••
Contratos celebrados con las compañías de ferrocarriles ..••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos l y n .
El Dibujante militar ,
Estudio de las conservas alimenticias •••.••••••••.••••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Oerero ..
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) ..
Narración militar de la guerra carlista dt' 1869 80176, que conllta
de I'¡ tomos eqllivalentt's á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci )ll de los puntos de etapa en las marchas ordinarias da
ropas ..
VISTAS )i'ANORÁHIOAB nlll LA GUIllRRA CARLIIilTA, l'epr8ducidas
plJI' medio de laJototipia, que ilU8wan !a cNarralYiÓ'ÍI. milita,. de !a
gUCN'a car!ista., '11 son las siguientes:
Oentro.-Cantavieja, ('helva, Morella y San Felipe de Játivaj
cada una de ellas " .
Oatalilliia...J.Berga. Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfullit de la Roca. Puente de Guardiola, Pui¡,cerda SaN
Esteban de 110.5, y Seo de Urgel; cada una de ellP' ••..••.••
Norte.- Batalla de Oricain 0.1.0.110. de Treviño, Castro-Urdia.
. les, Oollado de Artesiagá, Elizondo, Estella, Guetaria. Her·
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea.
I,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona. Peña·
Plata, Puente la Reina. Puente de Ostondo. PuertodlOl Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
(je Galdames, Valle de Somorrostro. Valle de Somerrostro
(f .is), Valle dé Sópuettlli y Altura. dé llt~ Muñécas, y Vera;
cada una de ellas ..
POr colecciones completas dI! las refei'éfitl!s á calla uno' de léli
teatros de op.eraciones del Centro. Cataluña y Norte, una
"Vista ~ ¡ ; .. " i .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos. colección de 56 ..
Idem sueltas .
1\0
25
1
1 25
2
2li
2 50
1
'15
1 li6
1
1 50
26
1
'1.
i8
25
1
1 50
1-
50
1 ~
1 50
i
15
1
1
25
1
1
1\0
óO
2
1
'15ÓO
2
2ó
2
1
71\
20
20
1 50
Pta. etl.
-.-_..
10
~
1 50
1\
1\
1\
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Baflllll para pI in!1'eso en ItcademillS militares, afto 1893 •••••••
Instrucci\,nes eomplementarias del reglamento de grande~
maniobras j ejercicios jJreparatorios .
Id,em y cartilla pa '80 los ejercicios de orientación , .
Id:em para los ejercicio técnicos combinados .
ldem para los idem de marcha.s ",." ,t. t •••••• ~,., ••• , •••••••
LIBROS
Para la contahllldad de 1011 cuerpos ",(lO EjércU.'
Lib¡;eta dp habilitado " , •••• • 3
Libro de e, ja.............................. 4
ldem de cuentas de caudales............................... .. 1
ldem diario ' •• 3
ldem lnayor.................... ~
ldem para 1& C'.ontabilidad del fondo de rl>wout& ; ••• •••••• 1>
Códigos y Leyes
Oódigo de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 2ó de junio de
1864 y 3 df' agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••• ,
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y OrdeneS
militall6s, anotados e01l, sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejercito de 11 de julio
de 188ó modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos'de exenciones y para la ejecución de esta ley.......
Reglament••
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
•de 20 de febrero de 1879 .
Idem de contabilidad (Pallete), año 1887, l! tomos .
Idem de exenciones para declarar, en d"finitiva, la utilidad ó
inutilidad de 108 indiViduos de la clase de trops del Ejérci-
to qUl' se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1." dl" febrero de 1879 ..
lilAm dp b".nit"le" mi1ij.~m , ., 'O ••• ,. .
Reglamento de las músicas y charangas,aprobado por real or-
den dt' 7 dI' agosto de 187ó ..
ldem dt' laOrden del Mérito Militar. aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem proVisional de remonta '" .
Idem proVisional dt' tiro (R. O. 11 eneroI88'1) .
Idem de tiro (2 • partf') .
ldem parael reemplazo y reservo. del Ejército. decretado en 22
de enero de 1883 ~ ..
ldem para el régImen de las bibliotecas .
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) .•••••••••
Idem para la revIsta de Comisario .
Idem para el serVicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
ldem de transportes milita r ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de y anotado conlas'modifica-
cionas hlllffnl. lÍoViambté de ..
Reglamento para el serVicio sanitario de campaña _ .
Id:~ E:rl:lri~ae~::~~.~~~.~~.~~~ .~::~~~~~~.~:~~:~.s. ~:. ~~~.:~~:
[deI\i p¡iJ'a lIis practicas y cálificáción définitivá dé lbs ofiCia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem proVisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos (lel Ejér()ito, aprobado por R. O. de 1." de jull<> de 1896.. ~
Reglamentos sopre el modo de declarar la respon~",bllidll.dé
irrellponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de arms,mento.
y de municionar á los cuerpos é institutos del EjérCito!.
aprobados :por R. O. de 6 de septiembre de 1882' y 26 de abri
de 189ó, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembrt' de 1895 ' .
Reglamento orgánico y paro. el servi(jio del cuerpo de Veteri-
uaria Militar ..
InstruccIones
~tica de Injanterla
'lomo LO-Instrucción de!recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) ..
Tomo 2."-Idem de sección y compañia. (R. O, de 27 de abril
de1898) .
Tomo 3."-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abrilde 1898) .
~péndice al 3.oidem íd. (R. O. de 18 de julIo dt' 1898) .•••.••••
lnd:~~¿d).~.~.e..~~~~~~.:. ~~~~~:~:~';. ~~;. ~'..~:. ~:..d.~ :~~~~
Táctica de Oaba!!eria
Tomo 1.0-Tn.tl"lC\olón ilpl recluta á pie y á caballo. (R. O. da.
16 de novIembre de 1899) .. ..
A,péndices ai to..no 1.0 (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) .
Tomo ~,·-rn""ru""lónde sección y escuadrón (R. O. de 16 de
noviembre de 1899) ..
Tomo 3.0-Instrucción d" regimIento. (R. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) , ..
Idem de brigada y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888)
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, eada uno •••••••••••••••••••••••••••••.••••• , •••••
Lkencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)•••••
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
ldem para reclutas en dep(¡sito y condicionales (el 100) ..
dero para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .
'ldem pUllo idem de 2." reserva (él 100) .
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